




















kwatery. Zdarzało  się,  że  stamtąd dojeżdżano do pracy, pozostawiając  ro‐
dzinę na letnisku.  
Funkcja letniskowa trwale zapisała się zarówno w morfologii, jak i fizjo‐
nomii miejscowości,  które  ją  pełniły  i  zlokalizowane  były w  strefie  pod‐
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najbardziej dynamicznego rozwoju tej funkcji było dwudziestolecie między‐






mieszkańców  Łodzi. W  części  sytuacja  ta  jest wynikiem działań  lokalnych 
społeczności oraz władz samorządowych, które starają się wykorzystać bo‐
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letniskowe  położone  w  odległości  ok.  30  km  od  centrum miasta  (tab.  1,      
rys. 1). Jest to o tyle uzasadnione, że w większości przypadków tak delimito‐
wany obszar pokrywa się w zasadniczej części z terenami, które wg różnych 
























































— nazwy miejscowości letniskowych
LasyTereny zabudowyzwartej
0 5 10 km


























czynkowych wg LISZEWSKIEGO  (1987) wywarł wpływ  poziom  zamożności 
społeczeństwa,  wzrost  świadomości  społecznej,  trudne  warunki  życia          
w mieście1, dostępność  komunikacyjna  i prawna  gruntów,  a  także walory 










ka”  (polegało  to  na wynajmowaniu  kwater w  czasie  lata  u  rolników,  np.        
w Wiśniowej Górze, Tuszynie, Zofiówce, Rydzynkach). Najchętniej wybiera‐






oraz  sieci  tramwajów  podmiejskich,  a  także  nowe  uregulowania  prawne 
umożliwiające  parcelacje  majątków  ziemskich  i  gruntów  należących  do 
miast  i  osiedli.  Prawdopodobnie  nie  bez  znaczenia  było  także  uzyskanie 
przez Łódź statusu miasta wojewódzkiego (rys. 2). 
W dwudziestoleciu międzywojennym nastąpił  intensywny  rozwój  fun‐
kcji wypoczynkowej w strefie podmiejskiej Łodzi. Wiązał się on z powstawa‐
niem  osiedli  letniskowych  zarówno w  starszych miejscowościach,  jak  i  na 
tzw. „surowym  korzeniu”  (takich jak Sokolniki, Grotniki, Kolumna, Tuszyn 
Las),  wzorowanych na miastach ogrodach E. Howarda.  Wznoszono na nich  





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































rezydencje podmiejskie burżuazji  łódzkiej. Na początku XX w.  liczba  tego 
typu obiektów szybko wzrastała, ale –  jak piszą WARSZYŃSKA  i  JACKOWSKI 
(1978) – straciły one charakter monumentalny na rzecz skromnych i prostych 
pomieszczeń, gdyż ich właścicielami stawali się także ludzie mniej zamożni.  






wane parcelacje gruntów  rolnych,  również w  sąsiedztwie dawnych osiedli 
















szerokim pasem otwartych pól  (rys. 3). Dzięki  temu miało  łączyć dodatnie 
strony miasta i wsi, „torując drogę ruchowi narodowemu, mającemu hamo‐
wać wyludnienie wsi  i  przepełnienie  i  tak  już  gęsto  zaludnionych miast” 
(DOBRZYŃSKI 1914, s. 458).  
Idee E. Howarda realizowano najpierw w pobliżu Londynu – w Letch‐
worth  (1903  r.)  oraz w Welwyn Garden City  (1920  r.)3. Oba miasta miały 
układy o regularnych kształtach, pełne były zieleni i placów wewnątrz osied‐
la, a otaczały je pasy zieleni i pól uprawnych niezmniejszone na rzecz zabu‐
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dowy  (KIEŁCZEWSKA‐ZALESKA  1972).  Następnie  miasta  ogrody  powstały 


















m.in.  Częstochowy  (Żarki),  Katowic  (Giszowiec), Wrocławia  (Komorowo)      
i Łodzi (Kolumna, Tuszyn, Grotniki, Sokolniki). 
W podłódzkich miastach ogrodach idee Howarda przeszły istotną trans‐
formację w wyniku  przystosowania  ich  do wymogów  rzeczywistości  pol‐





mi  –  nie  spełniono  tam  założeń  ich  samowystarczalności,  tj.  nie  rozbudo‐
wano strefy przemysłowej  i rolniczej, nie wykształciło się zaplecze  instytu‐




jaznym otoczeniu.  Ich  specyfiką było ograniczenie  się do pełnienia  jedynie 
funkcji wypoczynkowej  lub sypialnianej, więc nie były  to klasyczne miasta 
ogrody, a raczej osiedla satelity4. Sokolniki Las  i Grotniki powstały właśnie 


















dr  Władysław  Dobrzyński.  Gorąco  popierał  on  budowę  miast  ogrodów, 
która miała  dążyć  do  przeciwdziałania  nadmiernemu  zagęszczeniu  ludzi     
w miastach oraz usunięcia grozy ówczesnych czasów, czyli zakaźnej gruźli‐
cy – choroby mieszkaniowej. Była ona bardzo powszechna na przełomie XIX 
i  XX  w.,  a  jej  rozprzestrzenianiu  się  sprzyjały  nadmiernie  zagęszczone 
domostwa i panujące w nich niedostateczne warunki higieniczne (mała prze‐
strzeń, wilgoć,  kurz,  niedobór  światła,  insekty).  Podobne warunki można 
było  spotkać w większości miejsc pracy.  „Szczególnie w naszym klimacie, 
gdzie większą  część  życia mieszczanin  przepędza w  przestrzeniach  zam‐
kniętych, dobre mieszkanie ma niesłychanie ważne  znaczenie dla  zdrowia 
fizycznego,  duchowego  i  etycznego  narodu  naszego.”  (DOBRZYŃSKI  1911,      
s. 830). Cytowany autor – lekarz medycyny – zalecał chorym, oprócz dobre‐
go  odżywiania,  higienicznego  trybu  życia,  odpowiednie warunki mieszka‐
niowe, ruch i przebywanie na świeżym powietrzu. Za najlepszy sposób wal‐
ki z gruźlicą uważał  jednak przenoszenie rodzin robotniczych,  jak to okreś‐











tworzone  byłyby  na  tanich  terenach  podmiejskich,  dobrze  skomunikowa‐
nych z miastem. Tam powstałyby skromne, ładne, schludne domki „w swoj‐
skim stylu” dla pracujących  fizycznie  i umysłowo. Mieszkania podmiejskie 


















mniej więcej  30  tys.  osób.  Powinno mieć  układ  pierścieniowy,  z  centrum        
w kształcie okręgu (wielkości ok. 400 ha). Tam przewidziano przestrzeń na 
ogród – Centralny Park Publiczny – otoczony szklaną arkadą (Crystal Palace), 
pełniącą częściowo  funkcje  targowiska, oraz na  tzw. miejską halę, wyposa‐
żoną m.in. w aulę, bibliotekę, teatr, muzeum i szpital. Z centrum układu pro‐
mieniście wybiegały  ulice  dzielące miasto  na  sześć  równych  sobie  części  
(rys. 4). Wytyczono również wokół centrum pierścieniowo ułożone aleje, przy 
których powinny zostać usytuowane budynki mieszkalne, o podobnych wy‐
miarach,  lecz  urozmaiconej  architekturze.  Środkowy  pierścień,  nazywany 




















rzeby  życia miejskiego  i  jednocześnie nawiązującej do  idei miast ogrodów. 
Wytyczano podobnej wielkości działki, symetrycznie biegnące drogi, a nie‐
kiedy  także  place.  Rozplanowanie  przestrzenne miejscowości  uzyskiwało 
układ szachownicowy, promienisty lub parkowy (rys. 5) (np. Kolumna Las, 
Miasto Ogród  Sokolniki)  –  będący  połączeniem  dwóch  pierwszych  (MAT‐
CZAK 1982). Tych kompozycji nie zmieniły nawet pojawiające się z czasem 
wtórne podziały geodezyjne, gdyż wpisały się one w już istniejące układy.  
Przykładowo,  w  Sokolnikach  zakładano  powstanie,  oprócz  ogromnej 
liczby działek, wielu zielonych skwerów, alei, placów publicznych  i  innych 
obiektów  tworzących  zaplecze  gospodarcze  i  rekreacyjne.  Zaplanowano 
m.in. wybudowanie kilku szkół i przedszkoli, szpitala, hoteli, kasyna, kino‐     








Miejscowości wypoczynkowe  lokalizowane na  terenach  rolniczych  lub 
rolno‐leśnych  otaczających  Łódź  miały  inne  rozplanowanie  przestrzenne. 
Intensywna parcelacja wiązała się z przekształcaniem pierwotnego siedliska 
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jednoosiowe (np. Wiśniowa Góra) lub wieloosiowe (np. Grotniki). Zachowa‐
ły  się one do dziś, podobnie  jak  ich układy komunikacyjne  (rys.  5). Nato‐
miast w  sołectwach, w  których  przekształcenie  siedliska  i  rozłogów wiej‐
skich pod wpływem lokalizacji działek letniskowych było niepełne i ewolu‐
cyjne, wytworzyły się wg MATCZAKA (1982, 1984, 1987) układy wieloosiowe, 






W  roku  1899 E. Howard  założył  Stowarzyszenie Miast Ogrodów  (Garden 
Cities Association),  funkcjonujące do dzisiaj pod nazwą Stowarzyszenie na 
rzecz Planowania Miast i Wsi (Town and Country Planning Association). Po‐




ruchomości Miasta Ogrodu  Sokolniki  (funkcjonujące  od  1929  r.). Pierwsze     
z nich przestało już istnieć, drugie – po przerwie w działalności – reaktywo‐
wano.  Stowarzyszenia5  tworzone były  z myślą działania na  rzecz miejsco‐
wości i lokalnych społeczności, początkowo m.in. poprzez racjonalne parce‐
lowanie  gruntów  i  rozbudowę  infrastruktury,  z  uwzględnieniem  ochrony 
środowiska naturalnego, a następnie  także upowszechniania  rekreacji,  roz‐
rywki  i  kultury. W  ten  sposób  znacząco  aktywizowały  one  i  promowały 
podmiejskie  obszary  turystyczne.  Współdziałanie  osób  dawało  większą 
szansę na uzyskanie konkretnych i wymiernych korzyści, dlatego stowarzy‐
szenia  reprezentujące najniższy  szczebel  samorządności przyczyniły  się do 
integracji ludzi oraz w istotny sposób zadecydowały o charakterze i wyglą‐
























wiła  się  wówczas  nowa  forma  przemieszczeń  turystycznych  związanych      
z wypoczynkiem  cotygodniowym,  obok popularnych  już wcześniej wśród 
zamożniejszych mieszkańców wyjazdów na urlopy do polskich i zagranicz‐




kim  standardzie  należące  do  najbogatszych  łodzian,  tj.  przemysłowców, 
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legiem w wynajmowanych u rolników mieszkaniach. Opisany proces wynaj‐





formy  rekreacji  nie  przyczyniły  się  do  powstania  żadnych  nowych  form 
osadniczych. 
Okres  I wojny  światowej zahamował  rozwój osadnictwa wypoczynko‐
wego w otoczeniu Łodzi aż do momentu odzyskania przez Polskę niepod‐
ległości. Dopiero w czasie dwudziestolecia międzywojennego na  terenach 
podmiejskich  (znanych  z  wcześniejszych  wyjazdów  na  letniska)  zaczęły 
powstawać  działki  rekreacyjne  oraz  nowe  osiedla  letniskowe.  Parcelację          
i sprzedaż gruntów ułatwiała Ustawa z dnia 28 grudnia 1925 r. o wykonaniu re‐




do  wyprzedaży  ziemi  i  powstania  nowych  dzielnic  letniskowych  (np.            
w Głownie na gruntach A. Komorowskiej – Nowe Zakopane, a Lemańskich 
– Nowy  Otwock).  Przemieszczeniom  ludności  sprzyjał  też  dalszy  rozwój 





dla osób mniej  zamożnych  i  inteligencji, przez  co  straciły  swój monumen‐
talny  charakter.  Nadal  wynajmowano  kwatery  u  bogatych  rolników  lub       
w pensjonatach  (m.in. w Głownie  i Wiśniowej Górze), albo wypoczywano 
krócej nad wodą i w otoczeniu lasów. Intensywny rozwój funkcji wypoczyn‐
kowej miał  jednak w  tym czasie związek z powstawaniem osiedli  letnisko‐
wych w okolicach Łodzi. Zakładano je z inicjatywy osób prywatnych i władz 
miasta na tzw. „surowym korzeniu”, tj. w sposób planowy i uporządkowany 
                      
6 Nadwyżki gruntów położone w promieniu 10 km w  linii prostej od centrum Łodzi mogły być 
kupione  przez  samorządy  i  instytucje miejskie  albo  państwo  i  przeznaczone  na  rozszerzenie miast, 
tworzenie gospodarstw podmiejskich  i osiedli dla  robotników,  rzemieślników  czy urzędników. Usta‐
lono, że obszar parceli rzemieślniczej wiejskiej nie może przekraczać 2 ha, a przy miastach i ośrodkach 
przemysłowych parceli robotniczej, urzędniczej itp. 1 ha. Ustawa, która zaczęła obowiązywać od 9 stycz‐







szyn  Las, Grotniki).  Parcelacje  ziemi  na  działki wypoczynkowe,  ale  także 
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Środowiska w Grotnikach  –  1928  r.,  Stowarzyszenie Właścicieli Nierucho‐
mości Miasta Ogrodu Sokolniki – 1929 r.) (WŁODARCZYK 1999). 
Miasto Las Kolumna powstało w 1927  r. na 113,1 ha majątku  J. Szwej‐
cera. Wytyczono  427  działek  letniskowych,  które  zaczęto  sprzedawać  od 
1929 r. po 0,5–2,5 zł za m2. Kupowali je przede wszystkim zamożniejsi miesz‐
kańcy  Łodzi  oraz Pabianic  i  Łasku  –  chrześcijanie,  co  było  zalecone przez 
właściciela  gruntu.  W  wyniku  spekulacji  nabywcami  stawali  się  jednak          
z czasem także Żydzi i Niemcy. Zaplanowano ponadto tereny na kościół, ry‐
nek  i  park. W  1931  r.  nastąpiła  dalsza  parcelacja  80,6  ha  lasu  Szwejcera,         
w wyniku której wydzielono 298 nowych działek, oraz grunty pod  szkołę      
i  park  (MATCZAK  1987). Oprócz  niedużych  domków  prywatnych  powsta‐












towanych  przez Radę Miejską  615 działek  na  obszarze  116  ha  rozpoczęto     
w 1928  r.  (rys. 7,  fot. 1  i 2). Posesje o powierzchni ok. 1200 m2 kosztowały      
1–6 zł za m2, ale można było kupić najwyżej trzy na osobę. Statut osiedla, aby 
utrzymać  jego  letniskowy  charakter,  zezwalał na wycięcie  jedynie do  33% 


















bywaniu  placów  miano  objąć  mieszkańców  Tuszyna,  urzędników 
państwowych,  sejmikowych  i  miejskich.  Dla  pracowników  magistratu 
przewidziano  (zabezpieczyć)  po  jednym  placu  ulgowym,  przewidując 
zniżkę 20% od zasadniczej ceny szacunkowej, z prawem spłaty całej sumy 
w  przeciągu  5  lat. Zgodnie  ze  sporządzonym  planem  inż. A. Kartasiń‐

































«Mrówka»,  Pensjonat  «Marta»,  dwa  pensjonaty  w  Poddębinie  (Rodzin 
PODMIEJSKIE LETNISKA ŁODZI W OKRESIE DWUDZIESTOLECIA MIĘDZYWOJENNEGO 
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Zaprezentowany  cytat oddaje  charakterystyczną  sytuację nie  tylko Tu‐
szyna Lasu, ale także innych podłódzkich miejscowości, które pełniły w tym 
czasie funkcję letniskową. 
W  1928  r.  rozpoczął  się  pierwszy  etap  parcelacji  30  ha  sokolnickiego 
majątku  barona  Aleksandra  Rostockiego.  Działki  o  powierzchni  średnio     
1000 m2 sprzedawano po 60–85 gr. za m2, przy czym można było wpłacić je‐












wszystkim  łódzcy  i  brzezińscy  Żydzi,  którzy  z  czasem  zagospodarowali 
osiedla  Nowe  Zakopane  i  Nowy  Otwock  (LISZEWSKI  1987).  W  Głownie 
oprócz wypoczynku indywidualnego na działkach, rozwijał się także wypo‐





wypoczynkowy  z  basenem. Na  letnisko  do Wiśniowej  Góry  przyjeżdżali 
przede wszystkim średniozamożni łodzianie pochodzenia żydowskiego, po‐




























przez Okręgowy Urząd Ziemski. W  rezultacie  realizowane miały  być  oba 
pomysły (rys. 10). Z powodu istniejącego w tym czasie poważnego kryzysu 
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machu, funkcjonalności i dbałości o efekty estetyczno‐krajobrazowe projektu 
(rys.  11).  Powiodły  się  natomiast  projekty  utworzenia  „zielonych  osiedli”      
w nieco dalszej odległości od Łodzi. Powstały w tym okresie Grotniki (z par‐
















stępowała  niekiedy  z  innymi  (np.  z mieszkaniową),  zaś  w  nowych  była 
dominująca.  Tym  sposobem  ukształtowana  sieć  osadnicza  wokół  Łodzi 
wzbogaciła się w międzywojniu o nowy element, jakim było osadnictwo wy‐
















ludności mniej  zamożnej,  nieposiadającej  działek  letniskowych  (WŁODAR‐
CZYK 1999). 
Planowo zakładane w okresie międzywojennym osiedla wypoczynkowe 
charakteryzowały  się  regularnym  układem  przestrzennym,  nawiązującym 
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Domy  letniskowe  w  okresie  międzywojennym  wznoszono  przede 
wszystkim z drewna. MATCZAK (1986) wyróżnił trzy ich typy. Ekskluzywne, 




Charakteryzowały  się ciekawą  formą architektoniczną z  rzeźbionymi obra‐
mowaniami drzwi i okien. Okazałe, drewniane, zwykle dwukondygnacyjne 
pensjonaty  liczyły wiele  izb, które udostępniano na wynajem. Budynki  te 
miały przeszklone przybudówki – werandy, liczne duże okna, wielokrotnie 
łamane  i spadziste dachy. Przykłady  takiej architektury można spotkać np. 
w Wiśniowej Górze,  Sokolnikach Lesie  i Kolumnie. Mniejsze  (3–6‐izbowe)      
i znacznie skromniejsze pod względem architektury domy  letniskowe wy‐
stępowały najpowszechniej. Służyły one  jako  letnie kwatery rodzinom kup‐
ców,  rzemieślników  i urzędników. Budowane z desek  sosnowych, bez do‐
datkowych ozdób, na podmurówce, miały zwykle 1,5–2 kondygnacji.  
W  okresie  tym  prowadzono  także  zakrojoną  na  szeroką  skalę  akcję 
propagandową  (dziś powiedzielibyśmy promocyjną),  która miała nakłonić 
do  zakupu  nieruchomości  lub do  przyjazdu  na wypoczynek. W  tym  celu 












Większość  działań  związanych  ze  sprzedażą  gruntów  i  tworzeniem 
miejscowości  letniskowych  podjętych  w  tym  okresie  umożliwiała  Ustawa       
o wykonaniu reformy rolnej z dnia 28 grudnia 1925 r. (rys. 13). 
Część miejscowości  zlokalizowanych w  strefie podmiejskiej  Łodzi wy‐
mieniona została w specjalnym wykazie opublikowanym w Dzienniku Urzę‐
dowym Województwa  Łódzkiego  (nr  22)  z  1926  r.7  (rys.  14). Należały do nich 

















Okres  II wojny  światowej  oraz dziesięciolecia po wyzwoleniu unie‐
możliwił rekreację łodzian poza miejscem zamieszkania, powodując ograni‐
czenie  lub wręcz zanik funkcji wypoczynkowych w dawnych osiedlach  let‐

























Osiedla  letniskowe  powstawały  przede  wszystkim  z  inicjatywy  osób 
prywatnych, a  także władz miejskich  Łodzi, a w późniejszym  czasie  także 
władz wojewódzkich. Planowano zewsząd otoczyć miasto centralne (Łódź) 
tego  typu miejscowościami, ale  część z nich,  choć były przygotowane pro‐
jekty, nie doczekała się nigdy realizacji (np. miasto las Łagiewniki).  
Lokalizowano  je głównie na obszarach porośniętych  lasem  sosnowym, 
w niedalekiej odległości od granic Łodzi (20–30 km), w zasięgu dostępności 


















mo  przemian  funkcjonalnych,  zachowała  do  dziś  czytelny  układ  prze‐
strzenny, a we współczesnej zabudowie odnaleźć jeszcze można coraz mniej 
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